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Jakarta Fashion Week merupakan sebuah event tahunan yang diadakan untuk 
mempromosikan tren fashion terbaru di Indonesia yang melaksanakan promosi melalui 
media sosial terkait dengan event yang diselenggarakan, yaitu JFW 2021. Hal ini 
menjadi kesempatan bagi social media intern untuk melaksanakan tugas kerja magang 
yang berfokus pada media sosial Jakarta Fashion Week seperti penyusunan dan 
pengunggahan konten serta pembuatan editorial plan. Selain itu, terdapat juga 
pekerjaan yang berkaitan dengan media relations seperti pembuatan press release, 
pengontakan media, hingga content writing. Dalam kurun waktu 60 hari kerja magang 
sebagai bagian dari divisi Public Relations & Social Media Intern di Jakarta Fashion 
Week, banyak pengalaman baru mengenai aktivitas media sosial yang didapatkan 
melalui praktik kerja magang ini, salah satunya pengelolaan media sosial. Melalui akun 
media sosial ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan awareness 
masyarakat mengenai event Jakarta Fashion Week 2021 yang diselenggarakan 
secara online, juga untuk mempromosikan event serta produk yang dijual dari toko 
retail Fashionhub. 





Jakarta Fashion Week is an event annual held to promote the trends fashion latest in 
Indonesia which carries out promotions through social media related to the event held, 
namely JFW 2021. This is an opportunity for internal social media to carry out 
internship work that focuses on social media. Jakarta Fashion Week, such as content 
preparation and uploading and creating editorial plan. In addition, there are also jobs 
related to media relations such as making press releases, media rebellion, to content 
writing. Within 60 days of internship as part of thedivision Public Relations & Social 
Media Intern at Jakarta Fashion Week, many new experiences regarding social media 
activities were obtained through this internship, one of which is social media 
management. Through this social media account, the goal to be achieved is to get public 
awareness about the Jakarta Fashion Week 2021 event which is held online, as well as 
to promote events and products sold from the Fashionhub retail store. 






Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, 
penyusunan laporan praktik kerja magang ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Penulisan laporan kerja magang ini berdasarkan atas pengalaman serta pengetahuan 
selama praktik kerja magang yang telah dilaksanakan dalam divisi Public Relations & 
Social Media Intern pada 14 Agustus 2020 – 15 November 2020 di Jakarta Fashion 
Week 2021. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada pihak- pihak yang telah 
membantu dalam proses penyelesaian magang ini: 
1. Dr. Endah Murwani, M.Si selaku dosen pembimbing magang yang selalu 
membantu dalam memberikan masukan bagi laporan kerja magang. 
2. Inco Hary Perdana, S. I.Kom., M.Si selaku Ketua Program Studi Komunikasi 
Strategis Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Fathia Fauzia selaku Head of Public Relations & Media Relations Jakarta 
Fashion Week. 
4. Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam 
menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
5. Clara Tandean, Angel Graciela, Jazzy Gratia dan masih banyak yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu selaku sahabat yang selalu membantu ketika mengalami 
kesulitan dan memberikan semangat dalam penyusunan laporan kerja magang. 
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